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El correcto establecimiento de la microbiota intestinal al inicio de la vida es crítico para la 
posterior salud del hospedador. La colonización del intestino conlleva el ensamblaje de novo de 
toda una comunidad microbiana, muy heterogénea y compleja, y se ve afectado por diferentes 
factores pre-, peri- y post-natales. La prematuridad es uno de los factores que afecta al correcto 
establecimiento de la microbiota intestinal debido a la inmadurez de los órganos del recién nacido, 
los largos periodos de tiempo que pasan en el hospital, las medicaciones de diferente tipo que 
reciben, las dificultades que sufren para la alimentación oral, etc. Diferentes estudios han 
identificado alteraciones en el establecimiento de la microbiota intestinal del prematuro, siendo el 
género Bifidobacterium uno de los más afectados. Las bifidobacterias son uno de los primeros y 
más numerosos colonizadores en la microbiota intestinal de niños sanos alimentados con leche 
materna. Numerosos estudios han asociado a las bifidobacterias con un buen estado de salud y son 
ampliamente utilizadas como probióticos.  
El objetivo de este trabajo ha sido el estudio del establecimiento y desarrollo de las diferentes 
poblaciones de especies de bifidobacterias en niños prematuros, comparados con niños sanos 
nacidos a término, durante los primeros tres meses de vida. Con dicho objetivo se utilizó ADN 
aislado de muestras fecales que fue analizado mediante PCR cuantitativa y el análisis de la región 
intergénica 16S-23S por secuenciación masiva. 
Se observaron importantes diferencias en la composición de bifidobacterias entre ambos grupos de 
niños a lo largo de los primeros meses de vida. Los niños prematuros mostraron mayores niveles 
de la especie Bifidobacterium breve a partir del mes de edad y niveles significativamente menores 
de Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium dentium a lo largo del 
muestreo. La secuenciación de la región intergénica ITS, permitió ahondar más en las abundancias 
de especies minoritarias, mostrando diferencias entre ambos grupos también en Bifidobacterium 
asteroides y Bifidobacterium pseudolongum. Así mismo los resultaros obtenidos pusieron de 
manifiesto la existencia de diferencias en el establecimiento de las poblaciones de bifidobacterias 
en los niños prematuros en función de diferentes factores perinatales. 
Estos resultados ponen de manifiesto profundas alteraciones en el proceso de establecimiento de la 
microbiota intestinal en niños prematuros, incluso a nivel de especie, lo cual apoya la necesidad de 
implementar estrategias de intervención dietética dirigidas a corregir dichas alteraciones de una 
manera específica y dirigida.  
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